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о «простоте» и доступности тестов не соответствуют 
действительности. Консультант должен помочь клиентам понять, что 
тесты не могут дать окончательных ответов, а лишь предоставят 
дополнительную информацию о клиенте, которую следует обсудить в 
процессе консультирования. 
Тестирование в психологическом консультировании социальным 
работником является средством исследования сложнейших 
психических явлений и личностных особенностей клиента и поэтому 
тест не может толковаться упрощенно как предложение задания 
(заданий) и регистрация его решения.  Поэтому использование тестов в 
практике социальной работы возможно лишь при условии опоры на 
общепсихологические знания, компетентность в области теории и 
практики соответствующих психодиагностических исследований, 
следовании этическим нормам психоконсультирования. 
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Соціальний цирк є однією із новітніх практик, що активно 
застосовується у соціальній роботі в останнє десятиріччя у різних 
країнах світу: Німеччині, Фінляндії, Росії, Бразилії, Аргентині, 
Мексиці, Канаді, Чилі, Венесуелі, Еквадорі тощо. За визначенням 
німецького теоретика та засновниці декількох проектів такого типу, 
доктора соціальної педагогіки Астрід Шорт, «…соціальний цирк – це 
соціальне і педагогічне поле, в якому діти з груп ризику займаються 
регулярними цирковими заняттями та/або виступами, орієнтованими 
радше на розширення їхньої можливості брати участь у житті 
суспільства, ніж на підготовку їх в якості професійних артистів». 
Циркове мистецтво через притаманні йому специфічні 
особливості слугує засобом соціальної терапії, реабілітації, адаптації 
та соціалізації підлітків, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, демонструють негативні девіації, мають складні хронічні 
захворювання, а також для літніх людей, котрі переживають кризу 
вираження, та всіх тих, хто відчуває свою причетність до цього виду 
самореалізації. Соціальний цирк виступає, з одного боку, як простір 
позитивної емоційності, радості, соціального оптимізму, творчого 
натхнення, а з іншого, – як середовище соціальної взаємодії, 
підтримки, взаємодопомоги, відповідальності один за одного. Втім, все 
ж таки дані проекти насамперед спрямовані на молодь, оскільки 
завдяки ним «зшиваються вузькі місця формальної освіти, цирк 
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досягає тих, хто обмежений у доступі до неї або відчуває дефіцит 
уваги, турботи та емоційної участі». 
Завдяки публікаціям Х. Бастіана (2000), Р. Фінке & Х. Хаун 
(2001), Р. Домковскі (2011) соціальний цирк розглядається сьогодні в 
термінах «стандарту» (тобто пошуку узагальненого алгоритму його 
організації) та «ефективності» (тобто створення простору, де 
виникають трансферні ефекти: орієнтація на успіх в одній сфері 
(мистецькій) стимулює розвиток ключових соціальних 
компетентностей (навичок роботи в команді, кооперативності, 
гнучкості, витривалості) задля досягнення позитивних результатів в 
інших сферах суспільної діяльності).  
З моменту оприлюднення підсумків аналізу соціальної роботи в 
формі циркових практик, що він був проведений Анн Бамфорд (2006) 
за підтримки ЮНІСЕФ, на міжнародному порядку денному постало 
питання про необхідність запровадження контролю за якістю такого 
типу соціокультурної освіти та підготовки спеціальних соціально-
педагогічних, психологічних, мистецьких кадрів задля переходу від 
любительських студій до соціального цирку, розбудованого на 
професійно-теоретичних засадах. 
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«Прибуття паяца в місто означає для здоров’я його мешканців 
куди більше, ніж десятки навантажених ліками мулів» – писав 
англійський лікар Сидегам ще у XVІІ ст. З тих пір сформувалася не 
лише гелотологія (від грецьк. «gelos» – сміх, «logos» – наука, вчення) 
як науковий напрям, що вивчає сміх і його вплив на фізичне та 
психічне здоров’я людини, але й окремі напрямки соціальної роботи 
(арт-терапія, психодрама тощо). Завдяки залученню сміху, жартів, 
веселощів вони покликані м’яко коригувати емоційний стан клієнтів, 
мотивувати до нового смислоутворення тих, хто потрапив у складні 
життєві обставини та потребує соціальної підтримки, допомоги, 
турботи, захисту. 
Ті процеси, що у нас лише розпочинаються, в Німеччині, Франції, 
США, Італії, Ізраїлі та низці інших розвинених країн існують на 
системному рівні. Скажімо, участь у постановці вистави – 
обов’язковий етап в реабілітації наркозалежних в Німеччині, 
французькі лікарняні клоуни, що працюють з онкохворими та в 
хоспісах, проходять не менш серйозну професійну підготовку, ніж 
